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Après avoir dressé un historique de l’accession à la parentalité des patients
séropositifs depuis le début de l’épidémie, l’article décline quelques situations
spécifiques familiales. Le point commun de ces différents contextes est
l’omniprésence du secret et de la honte de la contamination par le vih, qui
infiltrent la relation entre parents et enfants. L’article tente d’en analyser les
fonctions à la fois défensives et organisatrices au sein de la famille.
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